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An Analysis on the Francophone Population
in the Census Metropolitan Areas?CMAs?, Canada :








This paper examines Canada’s francophone population and its characteristics both by province
and by census metropolitan area (CMA). Outside Québec, the francophone population increased
in cities with public and service sectors, and it caused the increase of the bilingual population.
On the other hand, this paper confirms that, in industrial and mining cities, the francophone
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